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No se publica loa domnfioB ni días /estivo» 
Ejemplar corrlentei 1,50 pcactaa. 
Idem atrasados! 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán Incrementados Cfn «I 
5 por 100 para amortliacldn de erapréstitoa 
A d v e r t e n c i a s * — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Prec ios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anua'ei 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales porcada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
trates; fuera de la.Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
e) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualei 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y jornal "¿des, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. ^ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amort ización de empréstitos* 
AdmiDisíración provintial 
Bicm Dlpnlacidn Provincial 
Je León 
A N U N C I O S 
Hab iéndose terminado las obras 
del Canal de Arrióla , 2." fase, .por el 
contratista adjudicatario de las mis-
mas D. Manuel Diez García , y en 
cumplimiento del a r t í cu lo 88 del 
Reglamento de Cont ra tac ión de las 
Corporaciones Locales de 9 de Enero 
de 1953, se hace públ ico , a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean peijudicadas y con derecho a 
reclamar contra la flanza, por d a ñ o s 
y periuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo y 
cualquier otro concepto que de las 
obras se derive, puedan presentar 
sus reclamaciones en el Negocia-
do de Intereses Generales de esta 
Excma. Dipu tac ión , durante el plazo 
de quince (15) d ías hábi les , contados 
a partir de la fecha de pubMcación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 10 de Noviembre de 1961.— 
E l Presidente, José Eguiagaray. 
5182 
o 
o o 
Habiéndose terminado las obras 
de reparac ión de la Carretera Pro 
vincia l de Puente Villarente a Boñar , 
por el contratista adjudicatario de 
las mismas D. Manuel Alonso Ho-
yos, y en cumplimiento del a r t ícu lo 
88 del Reglamento de Cont ra tac ión 
de las Corporaciones Locales de 9 de 
Enero de 1953, se hace públ ico , a ñ n 
de que las personas o Entidades que 
se crean ^con derecho a reclamar 
contra la fianza, por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo y cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Excelent í -
sima Diputac ión , durante el plazo de 
quince (15) d ías hábi les , contado a 
partir de la fecha de pub l icac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 9 de Noviembre de 1961.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 5182 
Deleéacido ProMal de Trabajo 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión n ú m e r o 1.576 del a ñ o ac-
tual, incoado contra D.a María Flora 
Martínez Robla, de Soto y Amío , por 
infracción de lo dispuesto en el De-
creto de 21 de Marzo de 1952, se ha 
dictado con . fecha 23 de Octubre 
p róx imo pasado, un acuerdo que 
copiado literalmente dice: «Que pro-
cede imponer e impongo a D." María 
Fiora Martínez Robla, la sanc ión de 
cien pesetas». 
Y para que sirva de notif icación 
en forma a la expedientada d o ñ a 
María Fiora Mart ínez Robla, en- ig-
norado paradero, y para su publ ica ' 
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provinc ia , expido el presente en 
León , a diez de Noviembre de m i l 
novecientos sesenta y uno.—Daniel 
Zarzuelo. 5113 
Don Daniel Zarzuelo Polo Delegado 
Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Qu^ en el expediente 
de sanc ión n ú m . 1.574 del a ñ o actual 
incoado contra D, Pedro García Gar-
cía, de Cacabelos, por infracción de 
lo dispuesto en la Orden de 15 de 
A b r i l de 1959, se ha dictado con fe-
cha 23 d3 Octubre p r ó x i m o pasado. 
Un acuerdo que copiado literalmente 
dice: «Que procede imponer e i m -
pongo a D. Pedro García García , la 
sanc ión de cien pesetas». 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado, D. Pedro 
García García, en ignorado parade-
ro, y para su pub l icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León , a diez de 
Noviembre de m i l novecientos sesen-
ta y uno.—Daniel Zarzuelo. 5114 
o 
o o 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión n ú m . 1.879 del a ñ o actual, 
incoado contra D. Casimiro Rodr í -
guez González, de Va!verde Enrique, 
por in f racc ióa de la Ley de Dcscnn 
so Dominical , se ha dictado con fe-
cha 30 de Octubre p róx imo pasado, 
un acuerdo que, copiad^ literalmen-
te, dice: «Que procede imponer e im-
pongo a D. Casimiro Rodríguez Gon-
zález, la sanc ión de cincuenta pe-
setas», 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado D. Casimi-
ro RodríguezxGonzález, en ignorado 
paradero, y para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFÍCIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a diez de 
Noviembre de m i l novecientos sesen-
ta y Uno.—Daniel Zarzuelo. 5115 
leiaíura Provincial de Tráfico 
-Relación de las transferencias de auto-
móviles diligenciadas por esta Je-
fatura Provincial de Tráfico de León 
durante el mes de Septiembre de 1961, 
con expresión cíe matr ícula , marca, 
foima de vehículo, nombre del ce-
dente y nombre del adquirente: 
1321, Austin Fiat, turismo; Satur 
n i ñ o S á n c h e z Ralo, de Cangas de 
M , , a Aqui l ino Agüete Calviño, de 
Marín. ET0 S. Moreno, 29 (PO). 
- 1966, Ford, turismo; Jesús Fernán-
dez Cuevas, de León, a Manuel Pérez 
Vázquez, de Orense, Regadas. 
1283, Fíat, turismo; José Planel Ví-
lanova, de Calaf, a José Soler Ribal-
tá; de Calaf, San Antonio, 28 (B). 
1967; Ford, camioneta; Luís Puíg^ 
mac íá Víla, de Barcelona, a Agust ín 
Colomer Salvá, de Viloyí del Pana-
dés . B . M V . 
2519, Opel, turismo; Santos Servio-
la Castro, de Barcelona, a Jaime Vi-
laró Fustes, de Barcelona, Sans, 433. 
2602, P l í m o u t h , turismo; Angel 
Be l t r án Fe rnández , de León, a Julio 
García Cachero, de Santa Lucía Ber 
nardo Zapíco , 1. 
2867, Fiat, turismo; B a r t o l o m é 
Dordal Rius, de Vich. a ClodoalJo 
MorelLMílla, de Barcelona, Pontho-
rada, 
3038, Ford, turismo; Juan Roca 
Juan, de Murcia, a Manuel Mancha-
do Aledo, de Alicante, Amistad (San 
Gabriel. 13). 
3050, Ford, turismo; C á n d i d o Ortiz 
Fabregat, de Valencia, a José Roig 
Ferrer, de Valencia. G. Sorol lá , 6. 
3159, Ford, turismo; Buenaventu 
ra Darder Batle, de Soller, a Miguel 
Soctas L l u l l , de Fornalutx (PM), Mé 
dico Mayor. 
3656, Stoewer, camioneta; Trinita-
r io Gonz á l e z Fe rnández , de Ponfe 
rrada, a Angel Macías Rodr íguez , de 
Ponferrada, La Placa. 
3752, Plymouth, turismo; Valent ín 
Eguía Goirígolzarri , de Bilbao, a José 
María Pé rez Vegas, de Bilbao, Za-
bala, 14. 
4026, G. M . C , camión; Antracitas 
del Moure, de Cangas del N. , a Nata-
talio B. Dorronsoro San Cris tóbal 
de Zaramillo, Carretera (B). 
4109, Lancia, camión; Fernando 
José López Azcára te , de Cangas del 
N. , a Manuel Redondo Vázquez, de 
Cángas del Narcea (O) . 
4309, Opel, camión ; Amador Gal 
za Bermejo, de León, a Amador Ro 
dr ígaez Garc ía , de León, Peregri 
nos, 12. 
3093, Opel , turismo; Sociedad La-
nera Barcelonesa, S. de Barcelo-
na, a Avelino Gargallo Chiva, de 
Barcelona, Baltasar Gracia, 5. 
4411, Ford Taunos. turismo; Azu 
carera de Santa Elvira, de León, a 
José María del Hoyo Enciso, de Va-
lladolid, Avda. General Franco, 2. 
4693, Latíl, camión ; Instalaciones 
Mineras e Industriales, de León, a 
Julio H e r n á n d e z C h o m ó n , de León, 
Avda. José Antonio , 16 
4783; Lube, moto; Melqu íades A l 
varez Alvarez, de León, a Bernardo 
F e r n á n d e z Alvarez, de Orzonaga. 
5057, Rondine, moto; C o m p a ñ í a 
Iberia de Transportes, S. A-, de Ma 
dr id , a Hermanos Puerto, de Pon 
ferrada. 
5057, Rondine, moto; Hermanos 
Puerto, de Ponferrada, a Antonio 
Tauste García , de O n a m í o . 
5440, Montesa, moto; Alonso Alon-
so Alonso, de San A n d r é s del R., a 
T o m á s Garc ía Garc ía , de La Mag-
dalena, Carretera. 
5534, M. V., moto; Santiago S á n 
thez Rodr íguez , de León, a Valen t ín 
Sierra Villacorta, de Cistierna, So 
lana, 11. 
5643, Guzzi, moto; José F e r n á n d e z 
R a m ó n , de Santas Martas, a R a m ó n 
Tel Navarro, de Carcagente, R a m ó n 
y Caial. 90 (V>. 
5696, Guzzi, moto; Antonio Asen-
sio Coque, de León , a Carlos Hans 
hentz del Val, de León, Ctra. Zamo 
ra, 3 (Casas de la Azucarera), 
4719, Montesa, moto; Manuel Sán-
chez C á r m e n e s , de León, a Fulgen-
cio Mar t ínez González, de León, Ca 
rretcra Asturias, sin. 
5749, Lube, moto; Joaquín García 
Bascuas, de Guadaiajara. a Fe rnán 
do Pastrana Pastrana, de Albalate 
de Zorita (GU). 
5810, D . K W . . furgoneta; Labora 
torios Siva, de León, a Alvaro Loza 
no Alvarez, de Saelices de Sabero. 
^5981, Lube, moto; Vda. e Hijos de 
Luís Gut ié rez , de León, a Servicio 
Mil i tar de Construcciones, de Valla 
dol id , Aurora, 5. 
62U, Vespa, moto, Pedro Tapia 
Riberra, de Matarrosa del Sil, a A n 
ton ío Blanco González, de Matarrosa 
del Si l . 
6505, Seat, turismo; Esteban Fer 
n á n d e z Sánchez , de León, a Rafael 
S a n t a m a r í a Garc ía , de León, Padre 
Isla. 41. 
6611, Guzzi, moto; José María Sáinz 
Ezquerra, de León, a Miguel Arce 
Diez, de León, Renueva, 34. 
6796, Seat, turismo; Filomena Val-
dés Vélez, de La Robla, a Joaquín 
Viera López, de Coria (CC) Virgen 
de Argeme, 3. 
6905, Iso, moto; Leoncio Marqués 
Marqués , de C a b a ñ a s Raras a Ma-
nuel Gonzá lez Valcarce, de Cabañas 
Raras. 
7032, Roa, moto; José Flórez Puen-
te, de Villaobispo, a Valeriano Gar-
cía Robles, de Tendal. 
7044, Lambretta, moto; Luís Fer-
n á n d e z Sáez, de León, a Arcadío Al-
varez Velázquez, de Salas Lanceo (O) 
7203, Lambretta, moto; Manuel 
Mar t ín Fernández , de León, a Tomás 
Alvarez Mart ínez , de E l Ferral del 
Bernesga. 
7255, Roa, motocarror Leonardo 
Redondo Sanz, de León, a,Saturnino 
Huerga Cachón, de León, Tórna -
nos, 27. 
7386, Iso, moto; Buen Jesús Zorita 
Agúndez , de León, a Justino Pisone-
ro San Juan, de Sahelices de Ma-
yorga. 
7521, F. A. C moto; Expedito de 
Prado Arias, de León, a Jesús María 
Llamas Muñoz , de León, Curueño , 6. 
7765, Lambretta, moto; Fernando 
E. Algorrí Rodríguez, de León, a Ma-
nuel Crespo González , de Onzonilla. 
8001, Iso, moto; Rufino Gutiérrez 
González, de PerediUa, a José Luis 
García Fe rnández , dé León, Ctra. Za-
mora, Z 2. 
8085 Derlan, moto; Isaac Gómez 
F e r n á n d e z , de Vi l lamañán , a José 
Luis Alvarez de la Fuente, de. León, 
Iglesia. 20. 
8208. Vespa, moto; Mariano Serra-
no C a m ó n , de Z'írza de L, a Manuel 
Brañas Trabado, de Salto de Aldea-
davila (SA). 
8239. Guzzi, moto; Felipe Carbsjal 
Tagarro, de Santa María del Páramo, 
a Venancio Franco López, de Santa 
María del P á r a m o . 
8252, Iso, moto; Garage Emil io, de 
León, á Manuel Blanco Rico, de V i -
llablino. 
8252. Iso, moto; Manuel Blanco 
Rico, de Víllablíno, a Félix García 
Martínez, de Cabrillanes. 
8399, Renault, turismo; Angel Fer-
n á n d e z Calvete, de León, a Federico 
F e r n á n d e z Vil la , de León, G i l y Ca 
rrasco, 7. 
8612; Bernard, camión ; Arseni 
Orejas Ramón , de León, a José Bo-
net Concabella, de Barcelona, Cas-
pe, 89. 
8623, Mocobic, moto; Castro Mo-
tor, de León, a Benigno Alvarez Ro' 
dríguez, de Los Barrios de Salas. 
8623, Motol?íc, moto; Benigno A L 
varezi Rodr íguez , de Los Barrios de 
Salas, a Angel Arias Ycbra, de Gam-
ponaraya. 
8774, Guzzi, moto; F e r m á n Arias 
Martínez, de Sardonedo, a Antonio 
Garc í a Vaca, de Puente de Orbigo-
8874. Lambretta, moto; Luis Rodrí-
guez Guerrero-, de Santander, a Fe-
derico Sáiz A b a n d o , de Santander» 
B.0 San Martín. 36. 
9116, Seat, turismo; Ramiro P i c ó n 
f^Iarassa. de León, a Pablo Herrero 
Alonso, de Astorga, Costilla. 10. ) 
. 9203. Isetta. turismo; María Rian 
gares Sánchez G , de León, a Juan 
Antonio Alvarez Pedrosa, de León, 
Antonio Balbuena, 13. j 
9575, Montesa moto; Miguel Mar-
tínez Fer rández . de Valdespino, a 
Miguel Fuertes Mdtt ínez, de Riego 
de la Vega, I 
i 9688, Iso. moto; Borgward Iso Es-
pañola , de Madrid, a S e c u n d í n o A l 
varez Alvarez, de Los Barrios de ' 
Luna. | 
9Ó88. Iso, moto; Secund íno Alvarez 
Alvarez, de Los Barrios de Luna, a j 
Mariano Ortega Carbajal, de León,] 
Plaza del Conde, 8. 
9981, Isó, moto; Emilo Novoa Gar-
cía, de Ponferrada, a Roberto Re-
guera Panizo, de Ponferrada, la Cem-
ba. 20 
10091, Iso, moto; Eudosio- Barrera 
Rodríguez, de B o ñ a r , a Pedro Mart í 
nez del Blanco, de Voznuevo. 
10508 Ossa, moto; Juan Manuel 
Cobas González, de La Llama, a San-
tiago González Sánchez , de Caboa-
lles de Abajo. 
10552, D- K W., camioneta; Fran-
cisco Gavi lán Fe rnández , de Córbo 
ba, a Josefa Rubio García, de Grana 
da, Recogidas, 21-
10590, Lube, moto; Luis Quintana 
Rodríguez, de Toral de los Vados, a 
José González García, de Colum-
brianps. 
10651, Roa. moto; Rafael S á n c h e z 
Valladares, de León, a Vicente Gar-
cía Otero, de León, Avda. Muévedo 1G 
10840, Seat, turismo; Ehíio Alonso 
Alonso, de L e ó n , a José Veíasco 
Espina, de Míeres, B.0 Santa Mari* 
na (O). 
11059. Renault, turismo; Ladislao 
Burgoa Gonzá lez , de Val ladol id . a 
Bélix Sanz Escudero, de Valladolid, 
Lagares, 6. , 
11068, Seat, turismo; Vicente Si-
món Fe rnández , de Valencia de Don 
íüan, a Ar turo Abarca Luján, de San 
Sebast ián, Zumalacá r regu i , A-2.0. 
11101, Lu]t>e, moto; Litinío F e r n á n 
dez Martínez, de Villamarco. a Ro-
gelio Gonzá lez Casado, de Víjiecha. 
11205, Seat, turismo; Amador Re-
guera García» de León, a S e c u n d í n o 
González Arenas, de León, Mata-
siete, 5. 
11219, Iso. moto; Césa r F e r n á n d e z 
Sevilla, de Vil labl íno. a Manuel Blan-
co Rico, de San Miguel de Laceana. 
11296, Derbi. moto; Garage Ibán . 
de León, a César S á n c h e z García, de 
Salientes. 
11295. Derbi, moto; César Sánchez 
García, de Salientes, a José Mon 
teagudo Domínguez , de Villaseca de 
Laceana 
11373, Vespa, moto; José Luís Ma-
rino Morán, de León, a Julián Diez 
García, de León Avda. J. Antonio, 23 
11387, Vespa, moto; P lác ido Ma 
tfos Carcía , de Trobajo del Camino, 
a Aquil ino Fe rnández Alvarez, de 
Ferral del Bernesga. 
11399. Avia, moto C; Angel Rodrí-
guez Rodríguez, de León, a Pedro 
Rodríguez Vizcaíno, de León, As : 
torga, 27. 
11529, Renault, turismo; Ni lo Prie-
to Mallo de Ponferrada, a Carlos 
Nogueira Cens, de P a d r ó n , Calvo 
Sotelo 19. 
11549, Iso, motó ; Borgward Iso Es-
paño la , S. A. de Madrid, a Eleuterio 
Laez Bar tolomé, de Fábe ro (Levanta-
miento de Depós i to) . 
11549, Iso. moto; Eleuterio Laez 
Ba r to lomé , de Fabero, a José Fuen-
tes López, de Fabero. 
11701, Renault, turismo; Camilo 
Diez Blanco, de León, a Alfonso Gar-
cía Prado, de Belmonte de Miran-
da (O). 
11713. Derbi, moto; Ibán Herma-^ 
nos, S. L., de León (en definitiva), a 
Argímiro F e r n á n d e z González , de 
La Ribera de Folgoso (en definitiva). 
11965. D K. W. , Camioneta; An to -
nio Vázquez Fe rnández , de León, a 
Pablo F e r n á n d e z Diez, de León, Glo-
rieta de G u z m á n , 1. 
12096, Lambretta, moto; José Luis 
Alvarez Prieto, de Vega de Yeres, a 
Miguel Freiré Calende, de San Pedro 
de Trones. 
12108, Lambretta, 'moto; Je rón imo 
Prieto Martínez, de León, a Fernando * 
Jiménez Ponz, de Sabadell, Ctra. Ma-1 
tadepera (Instituto Laboral). 
12306, Renault, turismo; Agust ín 
Tabares Rafael, de León, a Manuel j 
Llorens Martín, de Barcelona, Conde 
Santa Clara, 1. t j 
12681, Guzzi, moto; Gregorio Gon | 
zález Alonso, de Ponferrada, a Ber- { 
nardino Guerrá Alonso, de Santalla. | 
12792; Derbi, moto; Benito Peláez 
Morales, de Cuevas del Sil, a Ibán ] 
Hermanos, S. L.. de León, Indepen-1 
dencia(incumplimiento de contrato), j 
13000, Renault, turismo; Antonio ! 
Pereira González, de León, a Pascual 
Ibáñez Martínez, de León, José An-
tonio, 15, . 
13148, D. K> W., camioneta; Text i l 
S. André s Rodr íguez , de Va l de San 
Lorenzo, a Nicolás Rodr íguez Rodr í -
guez de Astorga. 
13205, Isetta, camión; José Tobar 
Arienza, de Villablíno. a Amér ico 
Vázquez Corral, de Caboalles de 
Abajo. 
13624, Vespa, moto; Juan Antonio 
Alvarez Pedrosa, de León, a F e r n á n 
do Soto F e r n á n d e z , de Armunia . 
13780, Citroen, camioneta; José A l -
varez Arias, de León, a Ga rc í a Sara-
bia y Cía. S. R. C , de León, Plate-
r ías , 10. 
14315. Renault, turismo; Salvador 
Nuevo López, de Ponferrada, a Gui-
llermo Santalla Alonso, de Ponferra-
da, El Bosque. -
14805, Pegaso, camión; Modesto 
Hormigo Rebollo, de León, a José 
Gut ié r rez Duque, de Mansilla de las 
Muías (en Depós i to) , 
I 
14944, Seat, turismo; José Luis 
Coto Laneza, de León, a Teodoro Es-
cobar Diez, de Sabero. 
16101, Ossa, moto; El Automóvi l 
Americano, S- L., de León, a Fran-
cisco Suá rez Rozas, de Rodicol (Le-
vantamiento de Depósi to) . 
15334, Citroen, camioneta; Laurea-
no Gonzá lez Ovejero, de León, a La-
boratorios Ovejero, S. A., de León, 
Camino Peregrinos. 
15339, Ford, camión; Antonio Ure-
fia Mora, de León, a Esteban Manjón 
Villar, de San Jijsto de la Vega. 
15527, Guzzi, moto; Manuel Fuer-
tes Mart ínez, de Vecilla de la Vega, 
a Serafín de la, Fuente Polvorinos, 
Q . del Medio, 19. 
CA.MBIO DE APELLIDO 
3873, Chevrolet; Antonio Arancón 
Ríos , de Madrid, Gabino J iménez , 3. 
León, 1.° de Octubre de 1961.—El 
Jefe de Tráfico, Prudencio G. Sar r iá . 
4442 
Os O 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura Pro* 
vinciál de Tráfico de León durante 
el mes de Septiembre de 1961, con 
expresión de categoría, marca, tipo, 
nombre del propietario g domicilio. 
2. a Seat, turismo; Francisco Mar-
t ínez Rebollo, de León, Avda. Roma. 
3. a Sava, camión ; Alfredo Cente-
no Alonso y Santos Corral Salvador, 
de Ponferrada, carretera Orense, 63. 
.2." Seat, turismo; Alejandro Au-
t r á n y Arias Salgado, de Villazala. 
1.a Lambretta, moto; Delfino Ca-
ñ e d o Enr íquez , de Cacabelos. 
1. a IVÍ, V., moto; Abdón F e r n á n -
dez Balboa, de P á r a m o del Si l . 
2 a Ranault', turismo; Nicolás Cas-
t a ñ ó n Diez, de Matallana de Torio . 
2. a Land Rover, turismo; Agro I n -
dustrial y Minera, de León, San 
Agust ín. / 
1.a Roa C , moto; Ep i í an io Re-
dondo Sanz, de León , Mariano A n -
drésí A. 
1.a Montesa, moto; Esteban y Luis 
berreras Perrero, de Soto y Amío. 
1.a Roa, molo; Florencio Rodr í -
guez Martínez, de Barrios de Nistoso. 
1.a Lambretta, moto; Vicente Si-
m ó n F e r n á n d e z , de Valencia de 
Don Juan, 
1.a Motobic ,motO;Belármino Gar« 
cía Lorenzana, de Carbajal de la 
Legua. 
1.a Derbi, moto; Fidentino de Pra-
do B a r ó n de Vil lalqui te . 
1. " Gimson, moto; Policarpo Lo-
renzana F e r n á n d e z , de Grulleros. 
2. a Seat, turismo; Constantino de. 
la Iglesia Plaza, de León, P,0 Fa-
cultad, , 
1.a Montesa, moto: Abundio Gai* 
tero Huerta, de Villaornate. 
1.a Montesa, moto; Andrés Igle-
sias Bocija. de La Silva, 
1.a Motobic, molo; Isaac Huerga 
González, de Villaquejida. 
1.' Motobic, molo; Felipe Rey 
Bei jón , de Villalobar. 
1." Molobic, molo; Aqui l ino A l 
varez Casado, de Vi l l amanín . 
1.a Vespa, molo; Gaudencio Alva-
rez Alvarez, de Vil lalobar. 
1.a Molobic, molo; R a m ó n de la 
Fuenle Guerrero, de León, camino 
Peregrinos. 
1.a Gimson, molo; Victoriano He-
rrero Pozo, de León, Serna, 20. 
1.a Gimson, molo; José Martínez 
Sánchez , de Trobajo del Cerecedo. 
1.a Molobic, moto; Ge rmán Cano 
Cembranos, de Vil lalquite. 
1.a Molobic, moto; Teodoro Fer-
n á n d e z Prado, de Vil lalqui te . 
1.a Roa. molo; Antonio Alvarez 
Pénelas , de Astorga. 
1.a Bullaco, molo; S imón Crespo 
del Barrio, de Sahagún de Campos. 
1.a Guzzi, moto; Fil iberto García 
Alvarez, de Vi l l amol . 
1.a Motobic, moto; Rodrigo Do-
mínguez Alonso, de Carneros. 
1.a Molobic, molo: Eleuterio Mar-
t ín Vaquero, de Valderas. 
1.a Motobic, molo; Ju l i án de León 
Huelmo, de Villalobos. 
1.a Gimson, moto; Luis Robles 
B ancor-de Carbajal de la Legua. 
1.a Vespa, moto, José Guada Mar-
cos, de Vega de Espinareda. 
r.a Motobic, moto; Rafael López 
Mar l ínez ,de León,Solares de D.Paco. 
1. a Vespa, molo; Francisco Díaz 
Charro, dp Po^ferrada. 
2. a D. K. W . , camioneta; Modesto 
García Díaz, de León, Avda. Roma. 
1.a Iso, moto; Manuel Maizhau-
sen de Mesa, de León, Eras de Re-
nueva. 
1.a Iso, moto; Casimiro Díaz Gon-
zále, de Ciñera de Gorón. 
1.a Ducati, molo; J o a q u í n López 
Serrano, de Víl lal ibre. 
1.a Iso, moto; Manuel González 
Rodríguez, de Rodanilio. 
1.a Iso, moto; Francisco Robles 
Caravaca, de Brajñuelas. 
1.a Ossa, moto; Juan Per ibañez 
Ramírez , de Cand ín de Aneares. 
1.a Ossa, moto; Aqui l ino García 
F e r n á n d e z , de S, R o m á n de Bembi-
bre, 
1.a Ossa, moto; José Alvarez Ga^  
lleja, de Ponferrada, 
1. a Ossa, moto; Lorenzo Rodrí -
guez Carriegos, de Rodanillos. 
2. a D . K . W . , camioneta; Construc-
ciones Panero- Buceta, S. A„ de 
León. 
2.a Citroen, camioneta; Victoria-
no Alonso Suárez, de León, P. Calvo 
Solelo, 
1.a Lube, moto; Melecio Mart ínez 
Chamorro, de La Virgen del Camino. 
1.a , Guzzi, moto; Armando Cue-
vas Ferrero, de Quinfanilla del V. 
1.a Guzzi. moto; Saturnino Gar-
cía Pérez, de Valbuena de la E. 
1.a Vespa. moto; Antonio López 
Cordero, de Sopeña. 
I . * Vesna, moto; Luis Lamas Be-
cerra, de Cislierna. 
1.a Guzzi, molo; Eugenio* García 
Alvarez, de Veguellina. 
1. a Iso, moto; J o a q u í n Alvarez 
Amigo, de Villafranca. 
2. a Seal, turismo; Miguel Angel 
Vicente Mangas, de León, O r d o ñ o I I . 
1. a Lambretta, moto; Delfín Fer-
nández Cobos, de Bembibre. 
/ 2.a Seal, turismo; José Villalabos 
Prieto, de S^nta María del P á r a m o . 
2. a D. K. W. , camioneta; Valeria-
no Alvarez Alvarez. de Sosas de La-
ceana. 
2.a Seat, turismo; Melchor Martí-
nez Valbuena, de León, José Antopio. 
2.a Land Rover, camioneta; San-
tos F e r n á n d e z García , d e B r a ñ u e l a s . 
2.a Ford, turismo; Guillermo Gon-
zález García , de León, Avda. Roma. 
2.a Seat, turismo; José Rodríguez 
Andrés , de León, Puente Corredera. 
2.a Seat, turismo; Juan José Gó-
mez Rodríguez, de Ponferrada. 
2. a Seat, turismo; Ati lano Perales 
García , de León, Padre Isla. 
1.a Guzzi, moto; Raúl Pérez Fo-
rrero, de Laguna Dalga. 
3. a Hanomag, c a m i ó n ; Bautista 
del Castillo Arenas, de Madr id . 
1. a Vespa, moto; José Folgueral 
López, de Ponferrada. 
2. a Borgward, camioneta; Semi-
nario Conciliar, de León. 
1.a Iso, molo; Enrique Guerrero 
García , de San Esteban de Nogales. 
l."r Ducati, moto; J o a q u í n Martí-
nez Alvarez, de Roderos. 
1.a Iso, moto; José Campelo Pérez, 
de León, San Francisco, 
1. a Gimson. molo; Onotre Robles 
González, de Pola de Gordón, 
2. a Seal, turismo; Evencia Pastor 
Pérez, de León, calle Ponferrada, 
1.* M . V., moto; Daniel Mart ínez 
López, de Ponferrada. 
2. a Citroen, camioneta; Mart ínez 
y Gasas, S. en C , León, Indepen-
dencia. 
1. a Echasa, molo; Eulogio Gonzá-
lez Gómez, de León, A fonso V 
2. a Seai, turismo; Herminio Diez 
García , de León, Juan Madrazo. 
1.a Derlan, molo; Mateo Castella-
nos Castrillo, de S. Pedro Bercianos, 
1.a Motobic, moto; Agustín Diez 
Millán. de León, E l Egido. 
1. a Lambretta, m o t o ; Antonio 
Moreno Rodríguez, de Olleros de 
Sabero. 
2. a Seat, turismo; Pedro Escudero 
Alvarez, de Ponferrada, 
1. a Ossa, moto; Emib'o F e r n á n -
dez Iglesias, de Villaseca Laceana. 
2. a Seat, turismo; C á n d i d o Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , de Ponferrada. 
2.a Seal, turismo; Juan Jesús Es-
pinal Lasarle, de Vi l l ab l ino . 
1.a Montesa, moto; Jesús Vi l la de 
la Varg», de Vi l lamondriz de Rueda. 
I a Ossa, molo; José Vega Prieto, 
de Nis ta l de la Vega. 
1.a Montesa, moto» Antol ín Ro 
drfguez .García , de León, carretera 
Madrid , 
1.a Roa C , molo; Hurlado y Com-
pañ ía , S. L . , de León, Gil y Carrasco. 
1.a Bullaco, moto; Alejandro Dell 
gado Arias, Santa Cruz del Sil. 
1.a Guz/i , molo; Celestino Vig i l 
F e r n á n d e z , de Méizara. 
Iso C , moto; Jesús Vega Ce-
d ó n , d e Ponferrada. 
1.a Ossa, moto; Justo Moreno 
Conde» de Valderas. 
1.a Iso, molo; Rosendo Cubero 
González, de Rodanilio. 
t.a Derbi , molo; José Mart ínez 
Flórez , de Caboalles de Abajo. 
, 2.a Renault, turismo; Manuel Er-
nesto Liste Rivas, de L e ó n , O r d o ñ o I I , 
1.a M . V. , moto; Fernando Cha-
morro Lanza, de Ponferrada. 
1.a Iso, moto; Edelmiro García 
Núñez, de Rodanil io. « . 
1.a Lambretta, moto»; Edmundo 
Mart ínez González, de Ora j a l de 
Campos. 
1.a Bullaco, moto; Horacio Ramos 
García , de Rodr íga los . 
1.a Motobic, moto; Miguel Salas 
F e r n á n d e z , de San Felismo. 
1. a Roa C , moto; Pilar Bayón Ro-
dríguez, de La Ercina. 
2. a Renault, turismo; Hortensia 
Ordóñez Bercianos, de Turcia . 
2.a Citroen, turismo; Antonio Se-
gades Reboredo, de Castrocontrigo. 
2.a Seat, turismo; Michaisa, de 
León, Avda. Roma. 
2.a -Seat, turismo; Ensebio Orliz 
Pérez , Los Barrios de Luna. 
1.a Iso» molo; Alfredo F e r n á n d e z 
Guerra, de Ponferrada. 
1.a Montesa, moto; Enrique Fer-
n á n d e z S imón , de S. Juan de Torres, 
t.a Bullaco, moto; Vicente García 
García , de Valdoré . 
1.a Guzzi, molo; Antol ín F e r n á n -
dez Ródríguez, de Villahornate. 
1.a Guzzi. molo; Gabriel González 
Blanco, de Villarejo de O^bigó. 
1.a Gimson, molo; Angel García 
García, de Valverde de Curueño . 
1. " Molobic, moto; G e r m á n Bar-
dón Rodr íguez , de León, Avda. San 
Andrés . 
2. a Renault, turismo; José María 
Mart ínez Gallo Guerrero, de León , 
Lancia. 3. 
2. a Renault, turismo; Rafael A r i n 
Ruiz O'alla, de León, O r d o ñ o I I , 30. 
1. a M V., moto; Vicente Celada 
Franco, de J iménez de Jamuz. 
3. a Borgward, c a m i ó n ; José Ma-
ría Sastre Mayo, de Boña r . 
2. a Seat, turismo; Agustín Alonso 
Rodr íguez , de Astorga. 
1. a Gimson, moto; Lorenzo Modi-
no González, de León, Renueva, 10. 
2, a Vauxhall , turismo; Regino H i -
dalgo Alvarez, de Sena de Luna. 
2. a Renault, turismo; Emi l io Fo-
rreras Blanco, de Villanueva del C. 
3, a Barreiros, camión ; M.a Mila-
gros Bermejo Rodríguez, de Mata-
deón de los Oteros. 
2.a Seal, turismo; Manuel Iglesias 
García , de Caboalles de Abajo. 
2.* D. K. W. , camionelí»; Ovidio 
Sánchez Rodríguez, de Cistierna. 
1. * Mynsa, molo; Jacinto Armi jo 
García, de Ppnferrada. 
2. * D. K, W , camioneta; José 
Crespo Cano, de Astorga. 
1.* Montesa, moto; Miguel Blanco 
Mateos, de Astorga. 
1. * Bultaco, moto; AntoHn Nor-
berto Antón Alonso, de La Bañeza. 
2. a Seat, turismo; David Modino 
Diez, de Quintana del Castillo, 
3. a Fort T.T. , c amión : José G.-Fie 
rro Ordéñcz . de León, O r d o ñ o I I . ' 
3." Fort T.T. , c amión ; José G. Fie-
rro Orrióñez, de León, O r d o ñ o I I . 
1.a Vespa, mo»o; Francisco Qui-
roga Garnelo, de Ponferrada. 
1. a Vespa, moto; Antonio Llanos 
Martínez, de Veguellina de Orbigo. 
2. a Seat, camioneta; Almacenes 
Villarejo Hijos de Francisco Alonso, 
S. R. C de Ponferrada. 
1. a Roa, moto; Alfredo Andorre-
gui Peña , de CaboaIIes de Arr iba . 
2. a Renault,turismo; Fernando de 
Cos y J aa í l i ng , de León ,Ser ranos , 19. 
2. a Renault, turismo; Valeriano 
Campesino Puertas, de León, Aveni 
da José Antonio. 
3. a Barreiros, c amión ; Francisco 
Gómez Sánchez , de La B ñeza. 
2. a L«nd Rover, turismo; Ensebio 
Revero Vi l lar , de C á r m e n e s , , 
3. a Ebro, camión ; Clodomira Ro 
dríguez Alvarez, de Rioscuro. 
2. a Citroen, turismo; Horacio Fer-
nández Gutiérrez, de León, Casca* 
lería. r 
3. a Barmros , camión ; Julio F^o 
Blanco, de León, Mariano Andrés. ' 
1.a Motobic, moto; Antonio Cam 
bero Carnero, de Valderas, 
1.a Guzzi, molo; Alejandro Gon-
zález Es ' ébañez , de Valderas. 
1. a Guzzi, moto; Valeriano Artea-
ga Gallego, de Valderas. 
2. a Vauxhall , t ú r i s m o ^ É z e q u i d 
Eiías F e r n á n d e z Fe rnández jde León, 
Ordoño I I 
2.a VHuxhall, turismo; Amador 
Reguera García, de León, Ord( ño I I . 
1. a Vespa, moto; José Mana Ló-
pez Sevillano, de Villoría de O bigo. 
2. a Seat^turismo; Carmen Gonzá-
lez Alvarez, de León, Rúa , 9. 
3. a Barreiros, c a m i ó n ; Emi l io 
Santos Rodríguez, d e ' V ü l a r m ñ a n . 
1. a Guzzi. moto; Pab'o Santiago 
Cornejo, de, Banavides de Orb^g^. 
3.* Ebro, camión ; Amancio Del 
gado Núñez, de Ponferrada, Cora-
postilla. 
2.,, Seat, turismo; Daniel Níital 
Juan, de Hqerga de Frailes. 
3.a B a r r e i r o s / c a m i ó n ; A r m i n Bu l 
Mes Cuenco y Felipe Mart ínez Fer-
nández, de León, Renueva. 
2. a Seat, turismo; José Astorga 
Llórente, de León, R, Aígent ina . 
2" Seat, turicmo; Castor García 
Plaza, de León, Paloma, 16. 
León, a 1 0 dp Octubre de 1961 — 
El Jefe de Tráf ico, Prudencio G. Sa-
r n á . 4441 
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Gomisaríit de Aüaas del Duero 
A N U N C I O 
Don Juan González Rubio, con 
vecindad en Benavides de O b i g o 
(León), solicita de la Coraisai ía de 
Aguas del Duero la preceptiva auto 
r izaclón para extraer á r idos del cau-
ce del río O bigo, en t é rmino m u n i 
cipal de ViUazala (León), con desti-
no a la venta al púb l i co . 
Propone como tari ía ún ica , tanto 
para el suministro interno de la lo 
calidad como para el externo, el 
precio de treinta (30) pesetas el me-
tro cúbico . 
Lo que se hace púb l ico en cumpli-
miento de lo previsto en la base 7.* 
de la O. M . de 17 de Octubre de 1930, 
a fin de que por cualquier persona 
pueda formularse, en t é r m i n o de 
quince (15) días naturales a partir de 
la pub l i cac ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia de León, los Escr i tos-reclamación 
que estimen oportuno en relación 
con la tarifa propuesta, los que ven-
d r á n deb da mente reinteg a sos con-
forme a la Ley del T imbre en vigen-
cia y dirigidos a la Comisaria de 
Aguas del Duero, Muro, 5, Vallado 
l i d , o bien por conducto de la Alcal 
día de ViUazala. 
Valladolid, 31 de Octubre de 1961. 
E l Comisario Jefa de Aguas, Cripria-
no Alvarez Ruiz. 
4907 N ú m . 1610 —91.90 ptas* 
AJministraEíán municipal' 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Por el plazo de quince días, se 
halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría de este Avuntamien-
to, en u a i ó n de sus justificantes y 
debidamente informada, la cuenta 
general del presupuesto municipal 
correspondiente ál ejercicio de 1960; 
Durante dicho plazo y en los o c h ó 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por ios interesa 
dos, cuantas reclamaciones se esti 
men pertirentes. 
Val de San Lorenzo, 14 de No-
viembre de 1961.—El Alcalde ( le 
gible). 5186 
Ayuntamiento de 
Sena de Lana 
Sa pone en conocimiento del p ú 
bl ico en general que ha sido adjudi-
cada definitivamente, previo expe-
diente instruido al efecto, la caza 
que se produzca en este t é rmino mu-
nicipal y por lo tanto está el mismo 
en t o i a su extensión acotado de caza. 
Sena de Luna, 11 de Noviembre 
de 1961. - El Tte., Alcalde en funcio-
nes (ilegible). 
5147 N ú m . 1617.—31,50 ptas. 
Ayuntamiento de La Baíuza 
Subasta da madera. 
Vende esta Admin is t rac ión municipal madera de chopo procedente 
de planteles de bienes de propios. 
E* n ú m e r o de plantas, cuya subasta se anuncia, rs de cuatrocientas, 
repartidas en dos lotes, de doscientas ca la uno, y numeradas todas ellas 
correlativamente. El tipo de l ici tación, n u m e r a c i ó n de las plantas y fianza 
provisional a depositar para mostra'Sí l i r i tador, es como sigue: 
Número 
del lote-, 
Numeración 
• plantas 
Tipo 
licitación 
Fianza 
provisional 
1 a 200 
201 a 400 
61.648 00 
46.356 00 
2.400 00 
1.84000 
Las proposiciones pueden referirse 
a ambos lotes, y la fianza depositada 
sn este ú l t imo caso puede ser cons 
t i tu ída en un solo acto, y ser igual 
a la suma de las seña ladas para am-
bos lotes. 
Los pliegos han de ser entregados 
en la S cre tar ía municipal , todos los 
días hábi les , desde las diez a las ca 
torce horas, hasta el día inmediato 
anterior al seña lado para apertura 
de, pliegos. 
El pliego de condiciones establece, 
tanto para proposiciones individua-
les como colectivas, la documenta-
ción que ha de unirse, la presenta-
ción de plicas en pliego cerrado, que 
puede ser lacrado y que ha de llevar 
la siguiente inscr ipción: «Proposi 
c ión para tomar parte en la subasta 
convocada por Excmo. Ayuntamien-
to de La Bmeza para enajenación 
de chopos del Plantel del Duerna»^ 
Asimismo prevé modelo de propo-
sición, condiciones relativas a gastos 
de subasta, posibles d a ñ o s en el 
aprovechamiento y plazos para la 
corta, y saca de la madera. 
La apé r tu ra de pliegos se l levará 
a cabo en esta Casa Consistorial, por 
Mesa constituida al efecto, a las trece 
horas del día siguiente háb i l a aquél 
en que se cumplan veinte, t amb ién 
hábi les , de la publ icac ión del pre 
senté anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
L * B sñez», 13 de Octubre de 1961. 
E Alcalde, Banigno Isla. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . , , natural de . , 
de a ñ o s de edad, ve-
cino de . . . . . . . . con domici l io en 
(calle O plaza), n ú m . . . / , 
por su propio derecho (o en repre-
sentac ión de D , natural 
de de . . . . años de edad, 
vecino de . , con domici l io 
en (calle o plaza), n ú m 
según escritura de mandato otorgadá 
, el . . . . de . . . . . . . de . . . . . ante el 
| Notario del Ilustre Colf gio de 
| .' , que resulta bastanteado por 
! e1 Secretario clel Ayuntamiento de La 
B meza), habiendo conocido el anun 
; ció publicado por el BOLETÍN OV\ 
CIAL de la provincia de León, n ú m e 
ro , correspondiente al día . . . . 
d e . . . . 4 . . de 1961, para enajena-
ción mediante subasta de árboles 
de chopo del Plantel del Duerna, de 
os bienes de propios de dicho Exce-
lent ís imo Ayuntamiento, acepta to-
das y cada una de las condiciones 
del pliego que por el que suscribe ha 
sido examinado, y ófrece por los 
árboles a que la venta se refiere: 
Lote n ú m e r o UNO: 
pesetas (en letra y número ) . 
Lote n ú m e r o DOS: 
pesetas (en letra y número) . 
(Caso de hacerse proposic ión por 
m á s de una persona conjuntamente 
las circunstancias personales h a b r á n 
de referirse a todos, y declararse que 
las obligaciones dé r ivadas del con-
trato se aceptan con carác te r so l í ' 
dario.) 
Fecha y firma del proponente o 
fwoponentes. 
4323 N ú m . 1618. -267.75 ptas. 
Ayuntamiento de 
f Pon ferrada 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de* Octubre actual, el* Pro-
yecto de parce lac ión y u rban izac ión 
de finca presentado por los Herma-
nos Alvarez Martínez, por el presente 
se advierte que queda el expediente 
de manifiesto en ias oficinas de la Se-
cretaria municipal , por el plazo de 
un mes, a fin de que pueda ser exa-
minado y objeto de las reclamacio-
nes pertinentes. 
Ponferrada, 27 de Octubre de 1961. 
Ei Secretario, Apolinar Gómez Silva. 
V.0 B.0: E l Alcalde, Antonio Miranda. 
4773 Núm. 1612.-44,65 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Don Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n -
dez ha interesado de este Ayun-
tamiento la devoluc ión de la fianza 
por él constituida para garantizar la 
correcta ej ecución de las obras de 
condu ción de agua para el abaste-
cimiento de Caboalles de Abajo, V i -
llftbüno y Zona de San Miguel. 
Lo que se hace púb l i co para gene 
ral conocimiento y a f in de que en 
el plazo de quince días a partir de la 
publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIÁL de la provincia, 
puedan presentar reclamaciones to-
los aquellos que creyeren tener a lgún 
derecho exigible al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado. 
Vi l labl ino,6 de Noviembre de 1961. 
E l Alcalde, Manuel Barrio. 
4988 N ú m . 1611. -55,15 ptas. 
Ayunfamiento cte 
Armunia 
Rendidas las Cuentas justificadas 
de los Presupuestos extraordinarios 
n ú m e r o s 2-1960 y í -1961, para a lum-
bramiento de aguas con destino a los 
pueblos d e A i munia y Trobajo del 
Cerecedo, respectivamente, y dicta-
minados por la Comis ión Municipal 
Permanente, quedan expuestas al 
púb l i co por espacio de quince días, 
en la Secretaria municipal , durante 
cuyo plazo y ocho días más , se ad 
mi t i r án los reparos y observaciones 
que se formularen por escrito, con 
arreglo a lo dispuesto en el Ar t . 790 
de la vigente Ley de Régimen Local , 
y norma 79 de la Ins t rucc ión de Con-
tabil idad. 
Armunia , 8 de Noviembre de 1961. 
E l Alcalde, Francisco Vacas, 5054 
Formado por los Ayuntamiento, 
que se relacionan a conti guac ión , el 
padrón del arbitr io munic ipal sobre 
a riqueza Urbana para el a ñ o 1962, 
pe rmanece rá expuesto al públ ico en 
la Secretaria munic ipal respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa 
ninar lo y formular reclamacioner. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al ñ n a l 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis 
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al pú 
blico en la respectiva Secretar ía m u 
nicipal, por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones: 
Valencia de Don Juan 5063 
San Millán de los Caballeros 5064 
Santa María Monte de Cea 5066 
Vegacervera 5102 
San Justo de la Vega 5109 
Villazanzo de Valderaduey 5118 
Vegarienza 5154 
Berlanga del Bierzo (dos ex-
pedientes) 5173 
Llamas de la Ribera 5189 
La Matr ícula Industrial y de Co 
mercío , confeccionada por los Ayun 
tamientos que se relacionan a con ti 
nuac ión , para el ejercicio de 1962, 
. e s ta rá de manifiesto al púb l i co en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez días : 
Escobar de Campos 5046 
Zotes del P á r a m o 5052 
Vegacervera 5102 
Grajal de Campos 5128 
Almanza 5145 
Vi l lamar t ín de Don Sancho 5159 
Berlanga del Bierzo 5173 
S™ Cristóbal de h Po'anlera 5181 
Gusendos de los Oteros 5185 
Matadeón de los Oteros 
Escobar de Campos 
Armunia 
Villazanzo de Valderaduey 
Vegacervera 
Joara 
Or í j a l de Campos 
B o ñ a r ' 
Sa l amón 
Llamas de la Ribera 
50411 
5046 i 
5054 ¡ 
5 i 00, 
5102, 
51111 
5123; 
5137 í 
5146 
5189 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bi t r io municipal sobre la Riqueza 
Rústica, para el ejercicio de 1962. 
se encuentra de manifiesto al pú 
blico en la Secretaría munic ipal , por 
espacio de diez días , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones: -
Matadeón de los Oteros _ 
Escobar de Campos 
Armunia 
Villazanzo de Valderaduey 
Vegacervera 
Joara 
Grajal de Campos 
B ñ a r 
Sa l amón 
Llamas de la Ribera 
5041 
5046 
5054 
5100 
5102 
5111 
5123 
5137 
5146 
5189 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a con t inuac ión , el 
Apéndice de Seguros Sociales en la 
Agricultura, para el ejercicio de 1962, 
se halla expuesto al públ ico, en la Se-
cretar ía municipal respectiva, para 
oir reclamaciones, por espacio de 
ocho días: 
Matadeón de los Oteros 
Vegacervera 
Quintana del Castillo 
C-tiStrocalbón 
Boñar w 
S «lamón 
Llamas de la Ribera 
5041 
5t02 
5112 
5117 
5137 
5146 
5189 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico- fa rmacéu 
tica gratuita para el a ñ o 1962, se 
exponen al públ ico en la Secretaría 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días , pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á nin-
guna: 
Escobar de Campos 50*6 
Vegacervera 5102 
Gmal de Campos 5123 
Balboa 6156 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el Presupuesto Municipal ordinario 
para el ejercicio de 1962, estará de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo pod rán formularse por los i n -
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Matadeón de los Oteros 
Escobar de Campos 
Cimanes del Tejar 
Valdesamario 
Mansilla de las Muías 
Priaranza del Bierzo 
Los Barrios de Salas 
Villaobispo de Otero 
Villaverde de Arcayos 
Grajal de Campos 
Castrocontrigo 
Vegamián 
Oencia 
Congosto 
Villaquejida 
Vegarienza 
Llamas de la Ribera 
5041 
5046 
5047 
5050 
5051 
5059 
5060 
5099 
5105 
5123 
5139 
5140 
5152 
5160 
5167 
5154 
5189 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1962, se halla expuesto al 
públ ico en la Secretar ía munic ipa l 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales p o d r á n exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones: 
Matadeón de los Oleros 5041 
Escobar de Campos 5046 
Vega de Infanzones 5067 
1 Villaobispo de Otero 5099 
San Justo de la Vega 5109 
Joara 5111 
Quintana del Castillo 5112 
G ajal de Campos 5123 
B ñ a r 5137 
Safamón 5146 
San Cristóbal de la Polantera 5181 
Llamas de la Ribera' 5189 
Confeccionado el P a d r ó n de E d i -
ficios f Solares, para el ejercicio 
de 1962, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al públ ico , en la respec-
tiva Secretaría municipal , por espa-
cio de quince días , para oir recla-
maciones: 
Matadeón de los Oteros 5041 
Escobar de Campos 5046 
' Vega de Infanzones 5067 
Villaobispo de Otero 5099 
San Justo de la Vega 5109 
Joara 5111 
Quintana del Castillo 5112 
G ajal de Campos 5123 
B ñ a r 5137 
Sa l amón 5146 
San Cristóbal de la Polantera 5 81 
Llamas de la Ribera 5189 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1962, por los Ayunta-
mientos que se relacionau a conti-
nuac ión , se anuncia su exposición al 
públ ico , en la respectiva Secretar ía 
mun ic ipa l , por espacio de quince 
días , durante los cuales, p o d r á n for-
mularse reclamaciones: 
Vegacervera 5102 
Ayuntamiento de 
Valverde Enrique 
Por el plazo de quince días , se en-
cuentran de manifiesto al púb l i co en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales de los presupuestos muni-
cipales ordinarios de los a ñ o s de 
1951 a 1957, ambos inclusive, así 
como las de admin i s t r ac ión del pa 
t r imonio , las de caudales y valores 
independientes. 
Durante dicho plazo y los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes, 
Valverde Enrique, 3 de Noviembre 
de 1961.—El Alcalde, Eulalio Ale^rp. 
4997 
idministracfón de justicia 
mmm TERRITORIAL DE VALLADOUD 
Hal lándose vacante en la actuali-
dad el cargo de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relaciona, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
s ión de dicho cargo, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis-
posiciones Orgán icas vigentes, en el 
t é r m i n o de un mes, a partir de la 
fechi' de su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz sustituto, de Los Ba-
rrios de Salas. 
Valladolid,4 de Noviembre de l96L 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz Presa.-V.0 B.0: E l Presi-
dente, Cánd ido Conde Pumpido. 
5000 
Juzgado Éspecial de Vagos g Maleantes 
de Zaragoza 
Don José Luis Ruiz Sánchez . Magis-
trado Juez Especial de Vagos y 
Maleantes de Zaragoza. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue expediente 
de peligrosidad n ú m e r o 54 de 1961 
contra Manuel PUmón Alvarez, de 
48 años , h ' jo de Domingo y Adela, 
natural de Peranzanes (León), casa-
do, jornalero, que dijo residir en Pe-
ranzanes y actualmente en ignorado 
paradero, en cuvos autos ha recaído 
sentencia con fecha rueve del co-
rriente mes, cuya i parte dispositiva 
dice: 
«Que debo absolvef y absuelvo a 
Manuel Ramón Alvarezpor falta de 
estado de peligrosidad del mismo.. . .» 
Y para que conste y a efectos de 
notif icación al expedientado, expido 
el presente en la Inmortal Ciudad de 
Zaragoza, a treinta de Octubre de 
m i l novecientos sesenta y uno .—José 
Luis Ruiz Sánchez . 4940 
Cédula de citación 
1 En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez comarcal de esta villa y su 
comarca en resoluc ión dictada en 
autos de juicio verbal civil sobre re 
c lamac ión de cantidad que se si 
guen en este juzgado a instancia de 
D. Salvador Rubio Fe rnández , ma 
yor de edad, casado, industrial y ve' 
c iño de esta v i la, contra D . Olega 
r io Montes Gut ié r rez , t a m b i é n ma 
yor de edad, soltero, minero, vecino 
que fue de Fabero y actualmente en 
ignorado paradero, se cita por medio 
de la presente al demandado don 
Olegario Montes Gutiérrez para que 
comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la Casa 
Ayuntamiento, planta 1.a, el día 
veint i t rés de los corrientes a las 
once de sus horas, al objeto de asis 
t i r a la celebración del correspon 
diente juicio, debiendo de.signifi 
carie que su incompareccncia le pa-
r a r á el perjuicio a que diere lugat en 
derecho 
Y para que sirva de ci tación en 
forma al demandado D . Olegario 
Montes Gut iér rex, expido la presen-
te en Vega de Espinareda a nueve 
de Noviembre d e . m i l novecientos 
sesenta y uno.—El Oficial Habil i ta 
do Interino, (ilegible). 
5174 N ú m . 1622.-52.00 ptas. 
Notaría de D. Mariano Alvarez, 
de Marías de Paredes 
En la N la ría de D. Mariano Alva 
rez F e r n á n d e z , de Murías de Pare 
des, se tramita acta de notoriedad a 
fin de acreditar la adquis ic ión por 
prescr ipc ión de varios aprovecha-
mientos de aguas públ icas para ríe 
go en t é r m i n o de Villasecino, del 
Municipio de San Emil iano, cono 
cides con los nombres de puertos 
de la Gorbt ñ i , de So ta rdueño , pri-
mero y segundo; de El Bayo, de 
Machacólos , de Las Cabadas, del 
Molino, de El Mallo, del Pueblo y de 
L is Cubillas. Las aguas son deriva-
das del r ío Luna . 
Lo que se hace públ ico con el fin 
de que cuantos se consideren pe j ' i 
dica los puedan f á m u l a » su*! recia 
maciones en esta Notar ía durante 
l 
treinta d ías hábi les , a contar de la 
fecha de pub l icac ión de este anuncio. 
Murias de Paredes, a 9 de Noviem-
bre de 1961.—Mariano Alvarez. 
5150 N ú m . 1623.-63,00 ptas. 
En la Notar ía de D: Mariano Alva-
rez F e r n á n d e z , de Murias de Pare-
des, se tramita acta de notoriedad 
con el fin de acreditar la existencia 
y adquis ic ión por prescr ipc ión de va-
rios aprovechamientos de aguas pú-
blicas en t é rmino de San Félix, deri-
vadas del r io Grande, en el Munic i -
pio de Cabrillaces, y conocidos con 
los nombres de puertos de Prado de 
la Vuelta, del Molino, de La Vega y 
del P isón . Para riego, y t amb ién el 
del Molino para accionamiento de 
industria. 
Lo que se hace púb l i co con el fin 
de que cuantos se consideren perju-
dicados puedan formular sus recla-
maciones en esta Notar ía durante 
treinta d ías hábi les , a contar de la 
pub l icac ión de este anuncio. 
Murias de Paredes, a 9 de Noviem-
bre de 1961. —Mariano Alvarez. 
5151 " * N ú m . 1621.-63,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valdelugaeros 
En v i r tud de las atribuciones que 
me están conferidas por el artícu-
lo 106'del Reglamento de Hermanda-
des Sindicales del Campo, en rela-
ción con e! inciso d) del ar t ículo 2 y 
apartado V I I I del a r t ícu lo 27 del Es-
tatuto de Recaudac ión , vengo en dar 
a conocer a las Autoridades, Regis-
trador de la Propiedad del partido y 
contribuyentes to .os, que ha sido 
nombrado Recau lador de esta Her-
mandad don Leandro Nieto P tña , 
quien t endrá como Auxiliares a sus 
ó rdenes a don Julio, don Antonio, 
don Leandro, don José María, don 
Angel y don Santiago Nieto Alba, ve-
cinos de León . 
Y para dar cumplimiento a las dis-
posiciones vigentes, vengo en publi-
car este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Valdelugueros, 31 de Octubre de 
1961. - E l Jefe de la Hermandad, 
José Bdnilo. ' 4891. 
Hermandad Sindical de Sariegos 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretar ía de esta Hermandad los 
Presupuestos ordinarios y Repartos 
de esta Entidad para el a ñ o 1962, por 
p!azo de quince días hábi les . 
E< Jefe de la Hermandad, P. M., L i 
Secretario Interventor (ilegible). 
5120 
Imprenta de la Diputación 
